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 Название 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Визуальные исследования в исторической науке (и 
визуализация исторического знания) 
 2  Курс обучения  1 
 3  Семестр обучения   
 4  Количество кредитов  2 
 5  Ф.И.О. лектора  К.и.н., Репин В.В. 
 6  Цели 
специализированного 
модуля  по выбору 
студента 
Цель курса — дать слушателям курса представление о 
практиках визуализации исторического контекста в 
культуре памяти и массовой культуре в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху 
массовизации публичного дискурса. 
 7  Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
 8  Краткое содержание 
специализированного 
модуля по выбору студента 
1. Введение в теорию Visual studies 
2. Масс-медиа в странах ЦЮВЕ в 20 столетии. 
3. Практики визуализации как инструмент 
национальной политики и пропаганды в странах 
ЦЮВЕ 
4. Исторический фильм и введение в методологию 
исследования историческего контекста 
художественных фильмов  
5. Исторический комикс как способ визуализации 
исторического знания. 
 9  Рекомендуемая 
литература 
 Černý, Jiří, Obrázky z českých dějin a pověstí / Jiří 
Černý, Pavel Zátka, Zdeněk Adla ; [ilustroval] Jiří 
Kalousek. V Praze : Albatros, 2014. 
 Černý, Jiří, Obrázky z československých dějin 1918-
1945 / Jiří Černý, Jaroslav Veis ; [ilustrovala a 
graficky upravila] Barbara Šalamounová. V Praze : 
Albatros, 2011. 
 Dějiny československého komiksu 20. století. Dva sv. 
(I: 1900–1964; II: 1964–2000) Praha, 2015. 
 Mirzoeff Nicholas The Visual Culture Reader 
Paperback, 2012 
 Mirzoeff Nicholas An Introduction to Visual Culture 
Paperback, 2009 
10  Методы преподавания  Лекция, дискуссия, групповая работа. 
11  Язык обучения  Чешский, английский, русский 
12  Условия (требования) Требования преподавателя.  
– Регулярное посещение занятий и выполнение 
практических заданий 
– Выполнение итогового кейса……….. 
Не допускается: 
– Непосещение занятий 
– Невыполнение кейса 
 
